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 Usaha sub agen Jaya Mandiri merupakan salah satu bentuk usaha dalam 
bidang perdagangan yang selalu melakukan banyak transaksi setiap minggunya. 
Usaha ini menjual kembali barang yang diambil dari berbagai agen atau supplier 
berdasarkan pemesanan barang dari pihak customer namun sistem pemesanan dan 
pencatatan data transaksi pada usaha sub agen tersebut dilakukan secara  manual, 
pembeli harus melakukan kontak melalui telepon kepada pihak sub agen untuk 
memesan barang yang diinginkan, setelah itu pihak admin dari sub agen harus 
mencatat terlebih dahulu transaksi pemesanan tersebut untuk diserahkan kepada pihak 
supplier melalui nota pemesanan, oleh karena itu dibutuhkan sistem berbasis 
komputer yang dapat menangani masalah tersebut terutama dalam hal pengolahan 
beberapa data yang dihasilkan.   
 Dalam penelitian aplikasi ini akan diterapkan teknologi framework yii 
berbasis website terutama dalam penggunaan fitur generator berbasis web (Gii) yang 
berupa modul dalam proses Create, Read, Update, Delete (CRUD) pada database, 
sehingga pemograman juga akan menjadi lebih terstruktur dalam merekam transaksi 
yang dilakukan seperti pemesanan barang dan pembukuan nota pemesanan yang 
sebelumnya dilakukan secara manual, serta dapat merekam semua data transaksi 
untuk menghasilkan laporan pemesan barang paling banyak per periode tertentu. 
 Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem aplikasi berbasis website dengan 
menggunakan teknologi framework yii versi 1.1 yang dapat membantu usaha sub 
agen jaya mandiri dalam mengolah data pemesanan barang dengan dua halaman user, 
yaitu member dan admin dimana keduanya memiliki akses menu yang berbeda, yaitu 
pada halaman member dapat melakukan pemesanan barang namun tidak untuk 
mengelola data sistem dan pada halaman admin dapat melakukan semua menu 
manajemen data yang ada pada sistem dan fitur tambahan untuk melihat data laporan 
pemesanan per periode tertentu. Proses pemeliharaan maupun pengembangan lebih 
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